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ABSTRACT
Replikasi database merupakan teknologi untuk menyalin dan medistribusikan data dari server database master ke server database
lainnya atau disebut slave server. Teknoligi replikasi juga berfungsi untuk membuat backup dari suatu database MySQL yang besar
dan aktif. Proses replikasi atau backup akan berpegaruh terhadap tolak ukur seberapa akurat dan seberapa cepat data masuk.
Penelitian ini akan menyajikan analisa terhadap replikasi database dari master ke server slave yang menjadi alternatif backup di
UPT Perpustakaan Unsyiah. Berdasarkan analisa terhadapa pengujian keakuratan dan kecepatan watu replikasi database, teknologi
replikasi terbukti setelah di analisa nilai data rata-rata waktu untuk sinkronisasi datanya yaitu nol detik. Nilai rata-rata tersebut
menunjukkan bahwa teknilogi replikasi efisien untuk alternatif backup dan keamanan data pada suatu server database MySQL.
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